










PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
Nama Kota , Bulan / Tahun
Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi
Yth. Direktur Jendrak Pajak
u.b. Kepala KPP Pratama












Bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) :
Nomor :
Tanggal :
Sebagai akibat dari (15)  :
Keterlambatan penyampaian SPT atas :
 SPT :
..........................................................................................




Pembetulan SPT atas :
 SPT :
 Tahun Pajak/Masa Pajak :
 Tanggal :
 Jumlah pembayaran pajak :
 Tanggal pembayaran pajak :
 Tempat pembayaran pajak :
 NTPN :
 Keterlambatan pembayaran pajak atas :
 SPT :
..........................................................................................
 Tahun Pajak/Masa Pajak*) :
..........................................................................................
 Jumlah pembayaran pajak :
..........................................................................................






Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan :
No. Jenis Dokumen Set / Lembar
1. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar
2. Fotokopi SPT/print-out SPT berbentuk dokumen
elektronik
1 (satu) set
3. Fotokopi bukti penerimaan / bukti pengiriman
surat
1 (satu) lembar
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak atau Sarana
administrasi lain yang disamakan dengan Surat
Setoran Pajak
1 (satu) lembar
5. Fotokopi Surat Tagihan Pajak 1 (satu) lembar





1. Beri tanda X pada          yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.
SURAT PERNYATAAN
















Dengan ini kami menyatakan bahwa :
Keterlambatan penyampaian SPT ................Tahun Pajak/Masa
Pajak*)................yang kami sampaikan pada tanggal.................;
Pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak/Masa Pajak ...... yang kami sampaikan
tanggal ........ dan kami telah melunasi kekurangan pembayaran pajak yang
tercantum dalam SPT pembetulan sebesar ...... tanggal .......... Di ...............
dengan .......................dan/atau *)
Keterlambatan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT ..............Tahun
Pajak/Masa Pajak*).................sebesar............yang telah kami laksanakan pada
tanggal ................ di ................. dengan NTPN...................
Dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan kami.







1. Beri tanda X pada          yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.
Materai
